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Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan citraan yang terkandung dalam 
kumpulan puisi Pembawa Matahari, (2) mendeskripsikan makna citraan dalam kumpulan 
puisi Pembawa Matahari karya Abdul Hadi W.M, (3) mendeskripsikan implementasi 
citraan dalam kumpulan puisi Pembawa Matahari sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di 
SMA. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah citraan dan pemaknaannya dengan tinjauan stilistika dan 
implimentasinya sebagai bahan ajar bahasa Indonesia di SMA dalam kumpulan puisi 
Pembawa Matahari. Sumber data yang diperoleh dari citraan kumpulan puisi Pembawa 
Matahari berjumlah 8 puisi yang diterbitkan oleh yayasan bentang budaya tahun 2002. 
Teknik pengumpulan data yakni, menggunakan Teknik pustaka, simak, dan catat. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model semiotik yakni, pembacaan heuristik dan 
hermeneutik. 
Hasil penelitian ini adalah (1) pemanfaatan citraan dalam kumpulan puisi 
Pembawa Matahari. Citraan yang terdapat dalam kumpulan puisi Pembawa Matahari 
adalah (a) citraan penglihatan, (b) citraan pendengaran, (c) citraan gerakan, (d) citraan 
perabaan, (e) citraan penciuman, (f) citraan pencecapan, (g) citraan intelektual. (2) 
pemaknaan citraan pada kumpulan puisi Pembawa Matahari dari aspek religiusitas, yakni 
(a) dimensi iman (b) dimensi Islam (c) dimensi ihsan (d) dimensi ilmu (e) dimensi amal. 
(3) pemaknaan citraan pada kumpulan puisi Pembawa Matahari pesan moral ditemukan 
dua pesan moral, yakni (a) pesan moral kesabaran, (b) pesan moral kejujuran. 
Implementasi citraan pada kumpulan puisi Pembawa Matahari sebagai bahan ajar Bahasa 
Indonesia di SMA. Standar kompetensi yang sesuai dengan penelitian ini yakni, berbicara 
14. mengungkapkan pendapat terhadap puisi melalui diskusi. 14.1 membahas isi puisi 
berkenaan dengan gambaran penginderaan, perasaan, pikiran, dan imajinasi melalui 
diskusi. Dilanjutkan 14.2 menghubungkan isi puisi dengan realitas alam, sosial budaya, 
dan masyarakat melalui diskusi. 
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